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Масові відкриті онлайн-курси, (англ. МООС, укр.. МВОК) (Massive open online course ) – це:
	Massive (масовий) – для проведення цього курсу потрібна велика кількість учасників, як показує практика тільки 10-15% учасників, що зареєструвалися, активно працюють, тому для оптимальної роботи та генерації інформації потрібно від 30 до 50 активних учасників; 
	Open (відкритий): курс є безоплатним і будь-хто і в будь-який момент може приєднатися до нього;
	Online (дистанційний тип онлайн) означає, що матеріали курсу та результати спільної роботи знаходяться в мережі Інтернет у відкритому для учасників доступі; 
	Course (курс): мається на увазі, що він має назву, відповідну структуру, правила роботи та загальні цілі.
Найпопулярніші онлайн університети світу, які створюють MOOC: Гарвардський університет (Harvard university); Стенфордський університет  (Stanford University); Масачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology); Каліфорнійский університет в Берклі (University of California, Berkeley); Мюнхенський технічний університет (Technische Universität München, TU München, TUM).
Досвід України з впровадження МВОК ВНЗ розпочався у 2013 році. Київський національний університет імені Тараса Шевченка реалізував проект «Університет онлайн», курс «Бренд-менеджмент», ініційований Іваном Примаченком. Аудиторія даного МВОК становила понад 9 тисяч учасників. Це був перший значний досвід який надав поштовх до розвитку більш масштабних проектів з реалізації МВОК.
Весною 2014 року стартував проект інтерактивної онлайн-освіти EdEra, – який створив онлайн-курси та освітній контент широкого спектра з використанням IT. Засновниками платформи були Ілля Філіпов, Артем Ільчук, та Ольга Філіпова.
У жовтні 2014 року почала роботу платформа українських масових онлайн-курсів Prometheus (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​Prometheus" \o "Prometheus​), заснована Іваном Примаченком та Олексієм Молчановським. «Prometheus» – громадський проект МВОК. У співпраці з викладачами кращих ВНЗ України створено та розмішено велика кількість МВОК на потужній онлайн-платформі. Усі охочі (університети, організації та провідні компанії) можуть безкоштовно публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. 
Переваги, які надають МВОК: відсутність вікових, територіальних, освітніх і професійних обмежень; відкритість і безкоштовність, гнучкість навчання; отримання нової інформації безпосередньо від фахівців предметної області; охоплення широкої аудиторії; використання різноманітного навчального контенту (текстова, аудіо-, відео- і графічна інформація), форумів і блогів. 
Недоліки, які можна розглядати як і позитивні сторони: надлишок та хаотичність навчальної інформації; неможливість проконтролювати автора виконаних робіт (ідентифікації); обмежений адміністративний вплив з боку викладача; обмежений зворотний зв'язок з педагогом (тьютором); кожний учасник самостійно регулює свою діяльність в курсі. 
18 квітня 2016 р. кафедра комп’ютерних наук ТНТУ разом із Cтартап центром ТНТУ у співпраці із Prometheus ініціювали практичну платформу для офлайн тренінгових груп студентів, які бажали пройти курс CS50 "Основи програмування" (курс Гарвардського Університету). Бажаючих навчатися було дуже багато, проте до завершення залишилося третя частина із усіх. Адже, потрібно враховувати, що студенти поділяються на чотири умовні категорії: спостерігачі (Lurkers); пасивні учасники (Passive Participants); активні учасники (Active Participants); частково активні учасники (Drop–Ins). 
Проте, вважаємо, що інтеграція в систему університетської освіти через формат змішаних курсів, буде рушійним механізмом для  реформування вищої освіти. 
Формат змішаних курсів передбачає використання МВОК в навчальному процесі в якості лекцій та поточного контролю, тим часом як викладачі в кампусі проводять семінари та остаточний контроль знань студентів (іспит). Така система змішаних курсів надасть змого нівелювати недоліки використання МВОК та забезпечить збільшення частини активних студентів у вивченні та засвоєнні курсу.

